


















2009年 4月 9日（木）午後 4時～
2009年 5月14日（木）午後 1時～











































































































































参加者数：小免 A コース 24名
































































12月 6日（日）午前 10時～午後 3時
講演「子どもの未来と保育の広がり深まり～保
育の質的向上の課題とは～」
講師：汐見稔幸（白梅学園大学学長）
分科会
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「新指針と創造的保育の展開 園内研修，
職員集団のあり方 」
企画：近藤幹生（白梅学園短期大学准教授）
コメンテーター：金田利子（白梅学園大学教授）
「幼稚園教育に求められる新たな課題 幼小
連携，子育て支援などの課題 」
企画：佐々加代子（白梅学園大学教授）
「これからの特別支援保育・支援教育 発達
という視点から考える 」
企画：尾久裕紀（白梅学園大学教授）
「保育者に求められる新たな視点 子どもの
虐待問題を考える 」
企画：中山正雄（白梅学園短期大学教授）
（参加者数：173名）
第８回 白梅介護福祉セミナー／世代間交流
シンポジウム
「持続可能な福祉社会を考える～超高齢化社会
におけるケアと世代間交流～」
2月 7日（日）午後 1時～5時
基調講演「創造的福祉社会 ケア・コミュニ
ティ・世代間交流 」
講師：広井良典（千葉大学教授）
シンポジウム 事例報告
「白梅学園大学での世代間交流広場」
報告者：金田利子（白梅学園大学教授）
「児童館と老人福祉センターでの世代間交流」
報告者：黒澤祐介（白梅学園大学教育・福祉研
究センター嘱託研究員）
「白十字ホームでの世代間交流」
報告者：柿沼由希美（白十字ホーム・相談員）
司 会：草野篤子（白梅学園短期大学教授），
築山崇（京都府立大学教授）
主 催：白梅学園大学・白梅学園短期大学・ニッ
セイ財団助成研究事業 世代間交流研
究チーム
（参加者数：110名）
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